










































米国議会図書館で公開された「Heavenly craft： the woodcut in early printed 
books」は、15世紀から 16世紀の書物の挿絵の展覧会であり、2005年から
2006年にかけてニュルンベルク、ワシントンと巡回展示された「Origins of 




































　英語では Single leaf、または、a leafなどと記述されている。複数なら 2 











































































 ・ 『書物の出現』　リュシアン・フェーヴル、アンリ =ジャン・マルタン ［著］ 
（筑摩書房、1985）
 ・ 『書物の森へ : 西洋の初期印刷本と版画』（町田市立国際版画美術館、
1996）
 ・『世界版画史』（青木茂監修　美術出版社、2001）
 ・ A heavenly craft : the woodcut in early printed books（New York : George Braziller, 
2004）
 ・ Origins of European printmaking : fifteenth-century woodcuts and their public 
（Washington : National Gallery of Art, 2005）
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